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Бакалаврская работа по теме «Потребительское тестирование как 
инструмент комплексной оценки качества непродовольственных товаров» 
содержит 104 страницы текстового документа, 43 использованных 
источника. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ, МЕТОДИКА  И ПРАКТИКА ТЕСТИРОВАНИЯ, 
ЧУЛОЧНО - НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ТОВАРЫ 
В странах Европейского Союза потребители демонстрируют высокий 
спрос на информацию, полученную независимыми потребительскими 
организациями по результатам тестов. Изучение и использование 
европейскими потребителями такой информации стало эффективным 
механизмом при реализации потребительского права на собственный выбор. 
Продемонстрировать потребителю срез рыночных предложений по 
конкретному виду продукции в соответствии с программой исследования 
можно с помощью потребительского тестирования. Что определяет 
актуальность работы.   
Цель бакалаврской работы – рассмотреть потребительское 
тестирование как инструмент комплексной оценки качества 
непродовольственных товаров. 
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
–  изучить европейскую практику потребительского тестирования; 
– сформулировать алгоритм проведения потребительского 
тестирования; 
– провести апробацию потребительского тестирования как метода 
комплексной оценки качества на примере разных групп потребительских 
товаров; 
– рассмотреть опыт использования потребительского тестирования 
отечественными экспертными и надзорными органами. 
В результате проведения исследования изучен европейский и 
отечественный опыт использования потребительского тестирования как 
инструмента комплексной оценки качества непродовольственных товаров, 
проанализированы результаты проведенного потребительского тестирования 
женских колготок и мультиварок, реализуемых на потребительском рынке г. 
Красноярска, рассмотрена деятельность экспертных организаций (РИПИ, 
Росконтроль) и Красноярского ЦСМ в области мониторинга качества товаров 
с использованием методов потребительского тестирования. 
В заключении сделаны выводы о соответствии полученных результатов  
тестирования информации о заявленных изготовителем потребительских 
свойствах, что позволит потребителю лучше ориентироваться на рынке и 
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В современных условиях для того, чтобы быть востребованным 
покупателем и успешно конкурировать с другими аналогами на рынке товар 
должен отвечать запросам целевой аудитории, быть качественным, 
безопасным и оригинальным. 
Как правило, основными критериями при выборе товара выступают его 
потребительские свойства, ориентируясь на которые потребитель может 
сделать вывод о качестве и ассортименте товара. Качество – совокупность 
всех потребительских свойств товара, обуславливающих его способность 
удовлетворять определенные потребности индивидуума и общества. 
В товароведении традиционно оценка качества проводится на 
соответствие требованиям нормативной документации, в последнее же время 
для качественной оценки потребительских свойств товаров широкое 
распространение получили социологические методы, позволяющие оценить 
имиджевую привлекательность товара, комплекс функциональных, 
эргономических и эстетических свойств, правдивость рекламного сообщения, 
конкурентные преимущества.  
Одним из них является метод потребительского тестирования.  
В странах Европейского Союза потребители демонстрируют высокий 
спрос на информацию, полученную независимыми потребительскими 
организациями по результатам тестов. Изучение и использование 
европейскими потребителями такой информации стало эффективным 
механизмом при реализации потребительского права на собственный выбор. 
Когда такой инструментарий как сравнительное тестирование и освещение 
его результатов становится достоянием общества, то влияние предпочтений 
большинства потребителей в пользу безопасных и высококачественных 
товаров на рынке существенно. 
В этой связи представлялось целесообразным провести апробацию 
данных методов, сформулировать методологию проведения, рассмотреть 
возможность применения в процедуре мониторинга безопасности и качества 
товаров, реализуемых на потребительском рынке, в информировании о 
результатах и выстраивании системы защиты потребителей от опасного и 
некачественного товара; оценить ассортимент данной товарной группы. 
Цель бакалаврской работы – рассмотреть потребительское 
тестирование как инструмент комплексной оценки качества 
непродовольственных товаров. 
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
–  изучена европейская практика потребительского тестирования; 
– сформулирован алгоритм проведения потребительского 
тестирования; 
– проведена апробация потребительского тестирования как метода 
комплексной оценки качества на примере разных групп потребительских 
товаров; 
– рассмотрен опыт использования потребительского тестирования 
отечественными экспертными и надзорными органами. 
Информационную основу исследования составили учебные и научные 
труды авторов  А. Л. Денисовой,  С. Л. Калачева,  В. Безрукого  по проблеме 
качества, методов оценки, методики тестирования потребительских товаров; 
статистическая информация о результатах проведенных экспертиз с 
использованием метода тестирования экспертными и надзорными 
организациями Росконтроль, РИПИ, Красноярский ЦСМ; результаты 
собственных исследований. 
Структура бакалаврской работы включает в себя 3 раздела, 104 
страницы, 22 таблицы, 37 рисунков. 
В результате проведенных исследований сделаны выводы: 
– об актуальности использования комплексного подхода к оценке 
качества в рамках проведения процедуры мониторинга безопасности и 
качества товаров, реализуемых на потребительском рынке; 
– об использовании метода потребительского тестирования в 
системе информационного пространства и выстраивания системы защиты 
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